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CORTLAND 
COLLEGE 
CORTLAND, NEW YORK 
1 9 6 1 - 1 9 6 2  
WINTER SPORTS SCHEDULE 
Sponsored by 
Men's Athletic Association 
An organization of the 
Cortland College Association 
Dir. of Athletics .. Dr. Robert .T. Weber 
Student Dir. Athletics Peter Bergstrom 
Athletic Trainer Robert Spraguo 
President M.A.A. .. Richard Brogowskl 
Compliments 
SANDERS 
SKI EQUIPMENT 
TROPHIES 
ENGRAVING 
New Location - 109 Tompkins St. 
CORTLAND, N. Y. 
Telephone SK G-8401 
] <£•/^SWIMMING 
Dec. 2 U. of Buffalo A 2:30 
Dec. 8 Cornell H 3:30 
Dee. 13 Syracuse H 2:00 
Jan. 6 Niagara A 2:00 
Jan. 9 Brockport A 7:00 
Jan. 13 Buf. St. and Oswego T1 2:00 
Feb. 17 Hamilton H 2:00 
Feb. 24 R.P.I A 2:00 
Coach—Roland J. Eckard 
Manager—Eugene Eddy 
GYMNASTICS 
Dec. 2 So. Connecticut H 2:00 
Dec. 13 Syracuse A S:00 
.Tan. 6 TJ. of Mass. ....... A 2:00 
Jan. 9 Ithaca H 8:00 
Feb. 15 Ithaca A 7:00 
Feb. 24 U. of Mass II 2:00 
Mar. 3 W. Vlr. and Ithaca ....A 2:00 
Conch—William J. Tomilt 
Manager —Charles Pregenzer 
VARSITY BASKETBALL 
Den. 2 U. of Buffalo A 8:15 
Dec. 6 LeMoyne H 8:30 
Dec. 9 Brocltport A 8:30 
Dec. 11 Ithaca A 8:15 
Dec. 13 Siena H 8:30 
Dec. 15 Albany H 8:30 
Jan. 6 Plattsburgh H 8:30 
Jan. 9 LeMoyne A. 8:30 
Jan. 12 Buffalo State H 8:30 
Jan. 13 Oswego H 8:30 
Jan. lfi Alfred H 8:30 
Feb. 0 Ithaca H 8:30 
Feb. 8 Oswego A 8:00 
Feb. 10 U. of Buffalo H -8:30 
Feb. 1G St. Lawrence A 4:00 
Feb. 17 Clarkson A 3:00 
Feb. 20 Oneonta A 8:15 
Feb. 24 Brocltport IT 8:30 
Mar. 1, 2, 3 SUNY Tourney....TT 
Coach—Whitney T. Corey 
Manager—-Fred Flewelling 
F It ESI I MEN BASKETBAI/L 
Dec. 2 U. of Buffalo A 11:15 
Dec. 6 LeMoyne H 6:30 
Dec. 9 Broekport A 6:30 
Dec. 11 Ithaca A 6:30 
Dec. 13 Siena H 6:30 
Dec. 15 Cornell Fr H 6:30 
Jan. 9 LeMoyne A 6:30 
Jan. 12 Buffalo State H 6:30 
Jan. 13 Oswego H 6:30 
.Tan. 16 Alfred 11 6:30 
Feb. 6 Ithaca H 6:30 
Feb. 8 Oswego A 6:15 
Feb. 10 U. of Buffalo H 6:30 
Feb. 12 Morrisville IT 1:30 
Feb. 14 Auburn A 8:00 
Feb. 20 Morrisville A 8:00 
Feb. 24 Brockport H 6:30 
Feb. 27 Manlius A 7:30 
Coach—R. H. Williams 
Manager—Bill Tweedy 
VARSITY WRESTLING 
Dec. 5 R.I.T H 8:30 
Dee. 9 Albany H 3:30 
Jan. 0 Onennta H 3:00 
Jan. 10 Ithaca A 8:00 
Jan. 13 C. W. Post A 2:00 
Feb. 3 U. of Buffalo H 3:00 
Feb. 10 Oswego A 2:30 
Feb. 17 Alfred A 2:00 
Feb. 24 SUNY Tourney A 
Mar. 3 Syracuse A 2:30 
Coach—David G. Miller 
Manager—Stan Pierce 
J„ V. WRESTLING 
Dec. 6 R.T.T - H 0:30 
Dec. 9 Albany H 2:00 
.Jan. 0 Colgate Fr H 1:30 
Jan. 10 Ithaca A 0:30 
Feb. 3 U. of Buffalo II 1:30 
Feb. 10 Oswego •' A 1:00 
Feb. 14 Colgate A 3:30 
Mar. 3 Manlius A 2:00 
Coach—David G. Miller 
Manager—James Moore 
